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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МОЛОДІЖНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
М.КИЄВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Акіліна О. В., к.е.н., доцент кафедри управління 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
В ЄС безробіття серед молоді розглядається як одна з головних 
соціальних проблем, що не знайшла ефективного вирішення. Особливостям 
функціонування молодіжних ринків праці приділено увагу в багатьох сучасних 
наукових дослідженнях. Зокрема МОП проводила масштабні дослідженнях 
кризи у сфері зайнятості молоді та молодіжної зайнятості в країнах Східної 
Європи. Проте ще недостатньо розглянута значна кількість питань 
економічного, організаційного, соціального характеру, які виникають при 
формуванні та застосуванні механізмів регулювання молодіжних ринків праці 
на локальному рівні. 
 
Один із найбільш поширених міфів, пов’язаних із євроінтеграцією, – різке 
зростання безробіття і падіння економіки одразу після вступу до ЄС. З огляду 
на реакцію економік країн-членів ЄС на останню кризу можна виділити кілька 
сценаріїв [1]: 
 
1. Під час економічного буму ситуація на ринку праці Литви була 
найгіршою серед трьох країн Балтії. У 2000-2006 рр. рівень зайнятості в країні 
постійно знижувався. Єврокомісія спільно з литовським урядом розробляли 
план дій зі стабілізації ринку праці. Зокрема проекти стимулювання місцевої 
зайнятості для особливо депресивних регіонів країни, створення робочих місць 
на селі. Однак після вступу до ЄС багато литовців емігрувало через різницю у 
зарплатах, зокрема у Британію. З початком кризи стрімко зросло безробіття у 
найбільш вразливих галузях, що сильно залежали від кредитування та/або 
орієнтованих на внутрішній попит. Також високе безробіття спостерігалося 
серед молоді. Подібні проблеми спіткали Латвію. 
 
2. Маючи високий рівень безробіття 1990-х роках, Польща сьогодні 
страждає від цієї проблеми помітно менше, ніж більшість країн ЄС. Власне,  
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зниження рівня безробіття почалось якраз тоді, коли країна вступила до ЄС, і 
 
тривало до кризи 2008 року. Нині цей показник коливається в районі 10% і, за 
даними Євростату, є стабільно нижчим за середній рівень ЄС-28. Непогану 
ситуацію на польському ринку праці часто пояснюють масовою трудовою 
еміграцією до інших країн ЄС після відкриття кордонів. Утім, це не зовсім так. 
 
Вступивши до ЄС із дуже низьким рівнем доходів населення, Польща 
демонструє наздоганяюче зростання цього показника. Тобто робочі місця 
вдалось не лише зберегти, а й зробити більш високооплачуваними. Крім того, 
 
важливу роль відіграло успішне вбудовування в економічну кооперацію з 
Німеччиною, а також іншими західноєвропейськими країнами. 
 
Україні на шляху євроінтеграції потрібно знайти свої засоби ефективного 
регулювання ринку праці. Особливості безробіття в Україні вимагають 
проведення додаткових досліджень та розробки спеціальних програм підтримки 
зайнятості, особливо такої вразливої категорії населення, як молодь, з 
урахуванням європейського досвіду. Проте почати доцільно з дослідження 
локальних ринків. 
 
У  м. Києві  станом на 1 січня 2015 року проживало близько 858 тис. 
молодих людей, що становить 30 % усього населення столиці. Щороку в 
столиці фіксується приріст молодіжного контингенту на загальному фоні 
зменшення чисельності молоді в інших регіонах України. Враховуючи, що 
середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, 
організацій Києва становить 1107 тис. осіб., слід відзначити суттєвий трудовий 
потенціал молоді та її значну частку в цій соціальній групі – 43,5 %[2]. Разом з 
тим, на 2015 рік із загальної кількості безробітних в місті 40,9% – це молодь у 
віці до 35 років. 
Молодіжний ринок праці має власну специфіку. По-перше, він 
характеризується нестійкістю попиту й пропозиції, зумовленої мінливістю 
орієнтацією молоді, її соціально-професійною невизначеністю. По-друге, 
специфічна для молодіжного ринку праці низька конкурентоспроможність 
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проти інших вікових груп. По-третє, молодіжна зайнятість має зримі й 
приховані розміри – збільшується група молоді, яка ніде не працює і не 
навчається. Серед основних проблем цього ринку слід виділити: відсутність у 
молодих громадян досвіду роботи; низький рівень залучення до самозайнятості; 
 
обмежену кількість робочих місць з нестандартними формами зайнятості та 
відсутність єдиної інформаційної бази даних таких робочих місць; збільшення 
 
«тіньової» зайнятості. 
 
Важливим напрямом регулювання у сфері зайнятості молоді є прийняття 
та реалізація державних та цільових програм, які повністю присвячені або 
частково передбачають заходи у даній сфері. Базовою програмою в м. Києві 
слід виділити Програму зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року, 
 
що передбачає підвищення рівня зайнятості населення до 66,5 % та зниження 
економічного безробіття до 3,9 % [3]. Програма містить такі основні заходи 
спрямовані на вирішення проблем молодіжної зайнятості: здійснення аналізу 
підготовки кадрів за державним замовленням вузів та ПТНЗ відповідно до 
потреб міста; моніторинг звернень до служби зайнятості випускників 
навчальних закладів та сприяння їх зайнятості; сприяння удосконаленню 
взаємодії навчальних закладів та роботодавців; здійснення аналізу виконання 
роботодавцями квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню; сприяння в отриманні першого 
робочого місця для молоді; активізація співпраці всіх зацікавлених організацій 
з питань організації зайнятості неповнолітніх; надання профорієнтаційних 
послуг випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не 
працевлаштовані та не навчаються. 
 
Також, заслуговує на увагу Міська комплексна цільова програма 
 
«Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки [2], що має за мету формування і 
реалізацію потенціалу молоді задля її всебічної самореалізації та успіху в 
інтересах сталого розвитку і конкурентоспроможності м. Києва. Вона 
складається із двох підпрограм: Міська цільова програма підтримки молоді на 
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2016-2018 роки та Міська цільова програма «Київ спортивний» на 2016-2018 
 
роки. Всього для виконання програми на три роки потрібно 1,29 млрд грн, з них 
на реалізацію Програми підтримки молоді – 185 млн грн. Основне 
фінансування надходитиме з міського бюджету. 
Програма підтримки молоді передбачає: зменшення чисельності молодих 
безробітних щорічно приблизно на 500-600 осіб; проведення заходів із 
працевлаштування та особистісного розвитку для молоді з функціональними 
обмеженнями; організацію загальноміських заходів, що спрямовані на 
всебічний розвиток молодих людей. Особлива увага приділяється розвитку 
неформальної освіти, яка широко розповсюджена в Європі. Інтегральним 
результативним показником ефективності Програми підтримки молоді є 
зменшення чисельності молодих безробітних до 17 тис. осіб у 2018 році. 
В результаті проведеного дослідження виявлено недостатню ефективність 
діючих програм регулювання молодіжної зайнятості м. Києва, незважаючи на 
всі задекларовані ними заходи. Ці програми не є ефективними, тому що не 
призводять до покращення функціонування молодіжного ринку праці. 
Протягом останніх років Київ посідав з 10 по 19 місця серед усіх регіонів 
України за часткою молодих безробітних, що свідчить про незадовільний стан 
працевлаштування молоді в столиці. З одного боку, у Києві для молоді 
достатньо можливостей щодо працевлаштування, а з другого – спостерігається 
незадоволеність значної кількості молодих людей (майже 19 тис.осіб) умовами 
працевлаштування, або взагалі відсутність бажання працевлаштовуватися. 
 
Тому нині, як ніколи, важливо правильно оцінити масштаби молодіжного 
безробіття та спрогнозувати його динаміку, знайти шляхи надання ефективної 
допомоги молодим людям, які відчувають труднощі з працевлаштуванням. При 
розробці програми зайнятості також потрібно врахувати нову соціальну групу – 
учасники і інваліди АТО, що вимагає особливої уваги і індивідуальної роботи. 
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Особливої уваги потребує питання фінансування активних програм 
молодіжної зайнятості, з урахування міжнародного досвіду. Показником 
неефективності європейських стратегій, при всіх позитивних моментах, є 
достатньо високий рівень молодіжного безробіття. План боротьби з 
міжнародним безробіттям в Євросоюзі, запропонований в 2013 році, передбачав 
виділення 6 млрд. євро, що становить 4.3% від видатків бюджету ЄС [4]. За 
оцінками Міжнародної організації праці, виділення таких коштів не вирішило 
проблему, ЄС повинен був закласти в програму як мінімум 21 млрд. євро (15% 
 
від бюджету ЄС) [5]. Для порівняння, видатки на Міську цільову програму 
підтримки молоді на 2016-2018 роки в м. Києві становлять лише 0.72% міського 
бюджету. 
 
На основі проведеного аналізу наявних програм регулювання молодіжної 
зайнятості в м. Києві, можна запропонувати наступні кроки для їх 
вдосконалення: 
 
1. Для запобігання різкому погіршенню ситуації на молодіжному ринку 
праці необхідно впроваджувати програми зайнятості, що містять дієві 
антикризові заходи. У цих програмах необхідно вказувати не лише пріоритети у 
сфері зайнятості, але й механізми їх реалізації, а також механізми реалізації 
основних напрямів політики зайнятості. 
 
2. Потрібно чітко визначити та законодавчо закріпити критерії та розміри 
відповідальності як місцевих органів виконавчої влади, так і соціальних 
партнерів за стан реалізації політики зайнятості. У законодавчому порядку слід 
чітко визначити повноваження Державної служби зайнятості щодо участі у 
Програмах, специфіки управління службами зайнятості на місцях, їх ролі у 
реалізації територіальних програм зайнятості. 
 
3. Програми повинні спиратися на науково обґрунтовані прогнозні 
показники розвитку ринку праці. Потрібно приділяти більше уваги розробці та 
відповідному дотриманню методології заходів сприяння молодіжній зайнятості 
та їх оцінюванню щодо ефективності в коротко та довгостроковому періодах. 
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4. Необхідно значно збільшити розміри видатків на фінансування 
 
програм молодіжної занятості. 
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